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同体の枠内における交換関係J(les relations d'echange qui ont pour cadre le communautめ
と表現された方がよいJ(Will， [44J， p. 215)。、 、
コイノニアこそは，アリストテレスの『政治学』と『倫理学』の中心概念である。その最高位
の概念はポリスそのものであり，低い概念では種々の仲間関係である。人は，本来家産的な存




ノニアには多様な意味が込おられている (Finley，[lOJ， p.47)。実際，アリストテレスは， r国
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アリストテレスの表券貨幣説 (433) 7， 




















































































では行なうことはできないだろうからであるJ(Aristot1e~ (3]， pp. 1133 a 

























うJ(Aristotle， C 3]， 1094 b 20-，-25;邦訳， 18，.19ペー ジ〉。

























いJ(Simmel， (35)， S.109;邦訳， 166ベー ジ〉としたジンメルもi測定の困難さを自覚し，共
通の本質があれば，測定が容易になることをも告白している。しかし，そのような便利さを求め
る誘因があっても，そのことは r貨幣の本質に由来する内的な理由に基づくものではない」と
なお主張する (lbjd"S. l39;邦訳， 204ベージ〉。
担 (434) 第l45巻第4号
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していたのである (Castoriadis，C 8J， p. 690)。国家社会の善を実現する政治
学があらゆる学問に優越すると主張するアリストテレスは (Aristot1e，[3 J，
1094 b 1-10;邦訳" 18ページ)，政治的善の理解が各人において多様であるこ
とを重視するゆえに， とのようなものを探る論理の出発点を自然的なものにで






























ンガーにせよ (Menger，[23J，' S. 173;邦訳， 173ページ)~共通のものを発見
するというアリストテレス的な手法がマルクスの誤りであるとしたM.プロー
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ンガーにせよ (Menger，(23J，S. 173;邦訳， 173ページ)~共通のものを発見
するというアリストテレス的な手法がマルクスの誤りであるとしたM.プロー
グにせよ (Blaug，(5 J， p.'248;邦訳， 344ページ)，あるいはp アりストテレ
スと同様の誤りにマルクスも取りつかれていたとする『十犬経済学者』の時代






(望月俊昭， (24J， 186ペー ジア〉D
6) 望月俊昭民は[f'経済学批判要綱』時代のマルクスには，諸商品の聞に本質の同一性があるノ
l~ (438) 第145巻第4号



























れでいる(望月俊昭， [?4J， 185-86ベー ジ〉。
アリストテレスの表券貨幣説 (439) 1:3 
この ζ とから，均等でない人々が均等なものを取得したり配分されたりする






















































れている(望月俊昭， (?4J I 18iHl6ペー ジ〉。
アリストテレスの表券貨幣説 (439) 13 ' 
このζ とから，均等でない人々が均等なものを取得したり配分されたりする


















という o それが均等なものを得ることだからである。 W均等』とは，ここで
は算術的比例に即しての， 多と少との『中』のことに他ならないJ(Ibid.， 
























































即してのそれではなしづ (Ibid.，1132 b 32-35;邦訳， 108ペー ジ〉。
(引用文11) r比例的な互恵性が実行されるのは対角線的な組み合わせによ































































即してのそれではないJ(Ibid.， 1132 b 32-35;邦訳， 108ペー ジ〉。
(引用文11) r比例的な互恵性が実行されるのは対角線的な組み合わせによ







































「諸商品は，そのままでく通約〉しうるものとはならないJ(宇野弘蔵， [42J， 50ペー ジ〕し，
「これでは貨幣によるいわば外部からのく通約》の要請……が不明確になるJ(向上， 50ペー ジ入
等置される二商品の同質性とは， r交換関係を通して比較計量せられつつ要請せられ，確立さ
れるといわいわば社会的に形成せられる同質性J(宇野弘蔵， [43J， 18()ペー ジ〕じ他ならノ
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